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Ce catalogue des Attacidae de Côte-d'Ivoire représente la liste
des espèces réunies dans la collection entomologique de l'I.I.R.S.D.A.

















SOUS-FAMILLE : LUDIINAE (Aurivillius),1904
Genre: Holocerina (Pinhey)(Holocera FELDER,1874)




2 H. agomensis (Karsch),1893
Korhogo,VIII.1964
Genre: Ludia (Wallengren),186S









5 O. vestigiatum (Holland),1893
Azaguié,V.1964
Barrage d'Ayamé,I.1964






























8 C. mirabilis (Aurivillius),1895
Adiopodoumé,XII.1963
Mokta,VI.1964
Genre: Goodia (Holland), 1893





10 G. nubilata (Holland),1893







12 M. agathylla elisabethae (Bouvier)
(Phantasma Hering)
Barrage dlAyamé,I .1964




14 M. herilloïdes (Bouvier)
lS M. herilla (Westwood)
Adiopodoumé,III.1964 (3),VII.1967 (3),IX.1967
Azaguié,II.1964









































































23 1. epimethea (Drury)
Adiopodoumé,IX.1963,XI.1963,XII.1963 (2)
XII.1966,VIII.1967 ,X1.1967 ,1.1987





2S Imbrasia (N.) eblis (Strecker),1876
Azaguié,II.1964,IX.1964
Mont Tonkoui,III.1964
26 Imbrasia (N.) anthina (Karsch),1892
Adiopodoumé,X.1963,XII.196S
Barrage d'Ayarné,I.1964
27 Imbrasia (N.) emini (Butler)
Mont Tonkoui,III.1964





























31 G. belina occidentalis (Rothschild)
Korhogo,VI.1964




33 B. hersilia (Westwood),1849
Korhogo,VIII .1964 (S)












37 A. arata (Westwood),1849
Adiopodoumé,XII.1963,XII.1964,XII.1966,III.1969






39 L. jamesoni (Drnce),1890
Mont Tonkoui,III.1964
Forêt de Yapo,XII.1963





















40 L. melanoneura (Rothschild)
Azaguié,V.1964





42 L. goodi (Holland),1893
Adiopodoumé,XI.1963 (2) ,1.1964,1.1970
Barrage d'Ayamé,I.1964,V.1965
43 L. phaedusa (Drury),1780
Adiopodoumé,XI.1963,III.1964 (3),IX.1967,XII.1985
Genre: Pseudimbrasia (nov.)





4S P. meloui (Riel)
forme bruneli (Rougeot)
Lamto,IV.1964 (3),1I.1968,V.1968








































Genre: Ep iphora (Wallengren),1860
51 E. rectifascia (Rothschild),1907
forme ileshana (Rougeot)
Mokta,VI.1964
52 E. boolana (Strand),1909
Adiopodoum6,IV.1964,1I.1973
Barrage dtAyamé,I.1964
53 E. liberiensis (Bouvier)
(=perspicua Butler)
Adiopodoumé, VII.1964



















Nous remercions P-C.Rougeot,membre de l'Académie des Sciences
d'Outre-mer,pour la mise à jour de la classification de notre
collection qu'il a bien voulu effectuer.
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